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〇 藤田英典（2015）「音楽の機能と音楽教育の意義」『音楽教育学第 45-1』 
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〇   松井紀和（1980）「音楽療法の手引き」牧野出版 
〇  遠山文吉（2005）「知的障害のある子どもへの音楽療法」 明治図書 
〇 宇佐川浩（1994）「音楽療法における発達診断」日本臨床心理研究所機関誌音楽療法ＪＭＴ』Vol.４ 
〇 「小学校，中学校，盲学校，聾学校及び養護学校 学習指導要領」 文部科学省 
〇 「おんがく☆，おんがく☆☆，おんがく☆☆☆，教科書解説」 文部科学省 
〇 「小学校 学習指導要領」 文部科学省 P75～P82 
〇 「幼稚園，小学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について
（概要）」中央教育審議会（2016 年 12 月）P4 
〇 「幼稚園，小学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について
（答申）」中央教育審議会（2016 年 12 月）P161～P166 
